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ABSTRACT
Menarche merupakan salah satu indikator penting pada perempuan yang pubertas. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan
bahwa dari generasi ke generasi terjadi penurunan usia menarche yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor
yang paling dominan adalah status gizi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan status gizi dengan menarche pada
siswi SMP Teuku Nyak Arif Fatih Bilingual School tahun 2011. Penelitian deskriptif analitik ini menggunakan rancangan cross
sectional yang dilaksanakan pada bulan Maret 2011. Pengambilan sampel secara total sampling dengan jumlah responden 45 orang.
Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Analisa data dengan menggunakan Yateâ€™s Correction. Dari hasil pengukuran 45
responden, didapatkan perincian 1 orang siswi (2,22%) dengan status gizi sangat kurus, 6 siswi (13,33%) dengan status gizi kurus,
35 siswi (77,78%) dengan status gizi normal, 2 siswi (4,45%) dengan status gizi overweight dan 1 orang siswi (2,22%) dengan
status gizi obesitas. Dari 33 siswi yang sudah menarche, didapatkan rata-rata usia menarche siswi adalah 11,64 tahun. Hasil analisa
bivariat menunjukkan bahwa terdapat hubungan status gizi dengan menarche. Responden dengan status gizi obesitas dan
overweight cenderung sudah mengalami menarche dibandingkan responden dengan status gizi kurus.
